
































































































































































































划分为 21 个等级，每个等级相差 3 分，如表 1 所示。
假设 A 考生的原始分数为 79，B 考生的原始分数为
77，C 考生的原始分数为 76，按照原始分数来看，B
考生与 C 考生仅相差一分，实力旗鼓相当，但是按照







































































等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
赋分 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 70 67 64 61 58 55 52 49 46 43 40
人数比例 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 7 7 7 7 6 5 4 3 2 1 1





















































的访谈（访谈日期：2019 年 1 月 27 日）
②来自笔者对安徽省淮南市 S 中学一名高三在读学生
家长的访谈（访谈日期：2019 年 1 月 27 日）
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